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Anyk Wienarsih. S041502002. 2017. Pengembangan Media Dongeng Fabel 
dalam Pembelajaran Personal Hygiene dan Kedisiplinan Siswa Tunadaksa 
Sedang. Tesis. Pembimbing I: Sunardi. Pembimbing II: Gunarhadi. Program 
Pascasarjan Pendidikan Luar Biasa Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui bagaimanakah penggunaan media 
pembelajaran personal hygiene dan kedisiplinan anak tunadaksa sedang, (2) 
Mengembangkan media dongeng fabel dalam pembelajaran personal hygiene dan 
kedisiplinan anak tunadaksa sedang (3) Untuk mengetahui kelayakan media 
dongeng fabel dalam meningkatkan pemahaman anak tunadaksa sedang terhadap 
pembelajaran personal hygiene dan kedisiplinan. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau research 
and development (R&D) yaitu pada level 1 melalui tiga tahap yaitu tahap 1: tahap 
pendahuluan yaitu untuk mengetahui potensi dan masalah yang terjadi, tahap 2: 
tahap rancangan produk, yaitu membuat draf  media dongeng fabel, tahap 3: tahap 
pengembangan produk, yaitu validasi ahli dan validasi calon pengguna untuk 
menilai dan memberi saran serta komentar untuk menyempurnakan media 
dongeng fabel. 
Hasil penelitian mulai dari tahap pendahuluan sampai tahap pengembangan 
produk diperoleh bahwa: (1) Penggunaan media pembelajaran dalam 
pembelajaran personal hygiene dan kedisiplinan masih sangat kurang, (2) 
Rancangan produk berupa desain buku dongeng fabel personal hygiene. (3) 
Validitas media dongeng fabel dalam pembelajaran personal hygiene dan 
kedisiplinan telah divalidasi ahli dengan hasil rata-rata 3,9 (baik) dan validasi 
calon pengguna dengan hasil rata-rata sebesar 3,95 (sangat baik). Dari hasil 
validasi para ahli dan validasi calon pengguna menunjukkan  bahwa media 
dongeng fabel dalam kriteria sangat baik dan layak digunakan. 
Simpulan: penggunaan media pembelajaran masih sangat kurang, sehingga 
dikembangkan media dongeng fabel dengan harapan dapat meningkatkan 
pemahaman anak tunadaksa sedang dalam pembelajaran personal hygiene dan 
kedisiplinan. 









Anyk Wienarsih. S041502002. 2017. Development of Fable Learning Media 
in Personal Hygiene and Discipline Learning of Moderate Handicapped 
Student. Thesis. Adviser I: Sunardi. Adviser II: Gunarhadi. Magister Program of 
Special Education Sebelas Maret University.  
This study aimed to (1) discover the use of personal hygiene and discipline 
learning media of physically handicapped children, (2) develop fable media in 
personal hygiene and discipline learning of physically handicapped children (3) 
find out the advisability of fable media to increase the understanding of physically 
handicapped children in personal hygiene and discipline learning. 
This research used method of research and development (R & D). This method 
consists of three stages, namely stage 1: preliminary to discover the potential and 
problem, 2: product design, stage of making fable media draft,  3: product 
development, stage of expert’s validation and validation of potential users to 
assess, suggest, and also comment to improve fable media. 
The results of this research from preliminary stage to development stage of the 
product were obtained that: (1) the use of learning media in personal hygiene and 
discipline learning was very low, (2) design of the product was in the form of 
personal hygiene fable book, (3) fable media in personal hygiene and discipline 
learning had been validated by experts with average result score of 3.9 (good) and 
validation of potential users with average result score of 3.95 (very good). The 
results from both expert’s validation and validation of potential users showed that 
fable media is in very good criteria and feasible to use. 
Conclusion: the use of learning media is so low, than with this media is developed 
with expectation to improve the understanding of physically handicapped children 
in the learning process of personal hygiene and discipline. 
Keywords: Fable media, Personal hygiene, Discipline, Physically 
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